























































































（skar ma thang，Lit. 星平地）と呼ぶようになった
と言われている．
　伝統的にカルマタン村は，表1-3のように三つ，ラ
ディ （lha sde） とホンツァン （dpon tshang）， ジョン











チベット語表記 漢語表記 民族 世帯（戸） 人口（人） 康楊鎮政府所在地までの距離（㎞）
− 巷道 回族 285 1,041 0.7
rgya bya tshang 上庄 回族， チベット族， 土族， 漢族 157 587 2.5
sgar sgo 寺門 回族 106 495 2.5
shar sgo 東門 回族 187 821 2.1
mkhar thog 城上 回族，漢族 114 468 1.5
gad khug 崖湾 回族 174 644 1.0
ske chu 格曲 回族，チベット族 264 1,060 8.0
gram gzhung 河灘 回族 140 570 3.0
bye ma la 沙力木 回族 260 1,426 0.6
tsong ‘dzugs ra 宗子拉 回族 224 980 1.8
skar ma thang 尕麻塘 チベット族，漢族，回族 182 614 4.5
zhis lin 西么拉 チベット族，回族 158 590 2.5





























































































集　団 ラディ ホンツァン ジョンジョン





































































入ってない 入っている 入ってない 入っている
ホンツァン ２世帯 ０世帯 ４世帯 ３世帯
ラディ ５世帯 ６世帯 ０世帯 １世帯

























































































































































































































































































































王徳有 72歳 漢族 民族小学校 チベット語
夫人 69歳 漢族 未就学 無
長男 37歳 漢族 民族中学校 漢語・チベット語






































祖父・祖母（20） A A B
両親 A B










康楊鎮町の店員 A B C A B








































康楊鎮町の店員 A B C A




























祖父母 A A A
両親 A A A
配偶者 − − −
兄，姉 A A A
弟，妹 A A −
漢族のままの親族 A A A
チベット化している親族 A A A
家庭外・
他人
チベット族の親友 − A B A B
漢族の親友 A C A C
チベット族の普通の友達 − − −
漢族の普通の友達 A C A C
康楊鎮町の店員 C C C


























































王徳有 ＋ ⊕ ＋
夫人 ⊕ ＋ －
長男 ＋ ⊕ ＋
嫁 － ⊕ －
孫 － ⊕ ＋
表4-6．王徳有家庭の各世代の言語使用の優先度






















































































⑴ Ch は Chinese の略語である．
⑵ Tib は Tibetan の略語である．


















⑻ Pad ma rdo rje （1989, 166） には， sgar ba/spyi tshogs rnying 
bar bla chen dang dpon po ‘dug sa’i khang ba’i ming ste/sgar 
ba/sgar kha zhes pa lta bu/（ゲワ，あるいはゲカは1958年
の民主改革前のラマや地主の家を指す．）現地ではゲラという．
⑼ Zhang（2010, 3084）には，lha sde/ sngar dgon pa khag gi 
khongs su gtogs pa’i sde ‘bangs/ 寺庙部众．旧社会由各寺庙
领主是所管百姓．（かつて各寺院の領主が管理された庶民．）
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37チベット・アムド地域における漢族家庭の言語使用状況
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　　 This paper focuses on the current language situation of Han Chinese Families in Amdo Tibetan area, China. The analysis is 
based on a Han Chinese Family named Wang Deyou of a Tibetan Village.
　　 The Skarmathang Village is located in Huang Nan Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province. Tibetans mainly live 
in this village while people of Han nationality mix with Tibetans in the local area therefore, This place is called the “Tibetan 
Village.” The Wang Deyou’s family is a good example of a family that speaks the following three languages: Qinghai Dialect, 
Mandarin, and Amdo Tibetan, and Wang Deyou’s Family is ethnically considered a Han family. These three languages have been 
passed down from generation to generation. This paper is aimed at clarifying how these languages are handed down in that family.
Mr.Wang Deyou and his family have been living in Tibetan Village from Xining Basin in 1918. In daily life they use the three 
languages mentioned above. The language they choose to use at any given moment is decided according to the situation.
　　 Mr.Wang Deyou’s mother tongue is Qinghai Dialect and his wife’s mother tongue is Amdo Tibetan. Their son, the second 
generation, born in Tibetan Village and having attended ethnic schools, is fluent in the three languages mentioned above. The eldest 
son’s wife is from a Chinese Village, and she cannot speak any other language except the Qinghai Dialect. And the third 
generation’s mother tongue is Qinghai Dialect because of their mother, but they also can speak fluent Mandarin.
　　 As can be seen in Mr.Wang Deyou’s family’s case, it is very common to see these kinds of changes in language situations of 
a single family in Amdo Tibetan Area.
